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ABSTRACT 
 
Yulianti. 2017. The Influence of Motivation in Learning Target Language in Mahad Al-
jami’ah IAIN Palangka Raya. Thesis, Department of Language Education, Faculty of 
Teacher Training and Education, State Islamic Institute of Palangka Raya. Advisors : ( I )  
Luqman Baehaqi, S.S, M.Pd., ( II ) Aris Sugianto, M.Pd. 
 
The objective of the study were (1)To know motivate fresmen students of 
English department to learn English as a target language. And (2) To explain the 
factors thatcausethe student’s motivation to learn English as a target language in 
Mahad Al-jami’ah. 
The study used qualitative design and Case study research method. The 
population of the study were all of the member english department who lived in 
Mahad Al-jami’ah during 2 semester. The researcher took 9 member as the sample. 
The research instruments were observation, questionnaire, interview, and 
documentation. In the analysing data, the writer used SPSS 16, transcribe the 
interview, and did the obsevation in the language activities. 
The main research finding showed the descriptionsinsrinsic motivation member 
English study program that follow the process of learning target language in Mahad 
Al-jami'ah not in accordance with what is expected, where still not maximum of 
confidence from within them and still not sure they will be an inner impulse of the 
fondness with the English language taught in Mahad Al-jami'ah. And the factors that 
cause the motivation are it can assist them in interacting in the environment Mahad 
Al-jami'ah, encouragement or contribution from tutors and friends making it easier in 
communicating environment Mahad al-jami'ah and in the learning process, the 
physical condition, seeing in terms of the condition of place and weather during the 
learning process implemented, and the variation of teaching methods that will attract 
students' attention and grow their motivation. 
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ABSTRAK 
 
 
Yulianti. 2017. Pengaruh Motivasi Terhadap Pembelajaran Bahasa Target di Mahad Al-
jami’ah IAIN Palangka Raya. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pembimbing ( I ) Luqman 
Baehaqi, S.S. M.Pd., ( II ) Aris Sugianto, M.Pd.  
 
Tujuan dari pembahasan adalah (1) Untuk mengetahui motivasi 
mahasiswabaru dari program Bahasa Inggris dalam mempelajari Bahasa Inggris 
sebagai suatubahasa target. Dan (2) Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan 
motivasi mahasiswa untuk mempelajari Bahasa Inggris sebagai suatu bahasa target di 
Mahad Al Jami ’ ah.  
Pembahasan yang pergunakan adalah desain kualitatif dan cara penelitian 
Studi Kasus. Populasi dari pembahasan adalah semua mahasiswa program studi 
bahasa inggrisyang tinggal di Mahad Al-jami’ah selama 2 semester Peneliti 
mengambil 9 mahasiswa sebagai bahan penelitian Instrumen penelitian adalah 
observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Pada data penganalisaan, penulis 
yang mempergunakan SPSS 16, rekaman wawancara, dan melakukan pengamatan 
pada aktivitas kebahasaan. 
Hasil penemuan dalam penelitian dapat diuraikan yaitu motivasi dari dalam 
mahasiswa program pembahasan Bahasa Inggris yang melaksanakan pembelajaran 
bahasa target di Mahad Al Jami ' ah tidak sesuai dengan yang diharapkan, darimana 
masih tidak maksimum baik dari segi kepercayaan mereka dan ketidakyakinan 
mereka akan suatu dorongan dari dalam diri untuk belajar bahasa target di Mahad Al 
Jami ' ah. Dan faktor yang menyebabkan motivasi adalah ini dapat membantu mereka 
di dalam saling berinteraksi pada lingkungan Mahad Al Jami ' ah, dorongan atau 
kontribusi dari tutor dan rekan di lingkungan komunikasikan Mahad Al Jami ' ah dan 
pada proses belajar, kondisi fisik, melihat dalam kaitan dengan kondisi tempat dan 
cuaca semasa proses belajar penerapan, dan variasi dari metode pengajaran itu akan 
menarik perhatiannya murid dan menumbuh motivasi mereka. 
Kata kunci : Motivasi, bahasa target, dan Mahad Al-jami’ah 
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